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1. Der Vitamin-C-gehalt im Harn von Meerschweinchen wird durch Zufuhr von Ascorbin-
saure vermehrt und die zugefuhrte Ascorbinsaure in 24 Stunden um ca. 1.69% ausgeschieden. 2.
Der Gehalt an Vltamm C im Harn nach Belastung mit Ascorbinsaure wird durch Mitzufuhr von
Gallensaure herabgesetzt und diese Herabsetzung findet im 3-stundigen Harn bei Mitzufuhr von
3-Oxy-7-ketocholansaure am starksten statt; dann folgen dem Herabsetzungsgrad nach Ursodes-
oxycholsaure und Chenodesoxycholsaure, wahrend sie nach 24 Stunden ein gerade umgekehrtes
Verhalten zeigen. 3. Der Vitamin-C-gehalt im 24-stundigen Harn wird durch Zufuhr von Galak-
tose fast nicht verandert, wahrend er durch Mitzufuhr von Gallensaure vermehrt wird. Diese
Vermehrung tritt bei Mitzufuhr von 3-Oxy-7-ketocholansaure am starksten auf, dann folgen dem
Vermehrungsgrad nach Ursodesoxycholsaure und Chenodesoxycholsaure.
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